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ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɚ Ɍɗɐ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɚɪɨɜɵɟ ɢ ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɟ ɤɨɬɥɵ, ɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨ-
ɫɮɟɪɵ – ɞɵɦɨɜɵɟ ɬɪɭɛɵ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɛɪɨɫ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɫ 
ɞɵɦɨɜɵɦɢ ɝɚɡɚɦɢ. ȼ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɜɵɪɨɫɥɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɭɦɦɚɪɧɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ 
ɨɤɫɢɞɨɜ ɚɡɨɬɚ (IV ɢ II), ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɚɡɨɜ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɩɚɪɧɢɤɨɜɵɦ ɷɮɮɟɤɬɨɦ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜ 
2017 ɝɨɞɭ, ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ 2016 ɝɨɞɨɦ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɵɛɪɨɫɵ ɡɨɥɵ ɦɚɡɭɬɚ, ɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ ɫɧɢ-
ɠɟɧɢɟ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɫɟɪɵ. ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɫɭɦɦɚɪ-
ɧɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɜ 2017 ɝɨɞɭ 42,6% ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɥɢɦɢ-
ɬɨɜ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ. ȼ 2017 ɝɨɞɭ ɜɵɪɨɫ ɪɚɡɦɟɪ ɜɪɟɞɚ, ɧɚɧɨɫɢɦɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɨɤɪɭɠɚɸ-
ɳɟɣ ɫɪɟɞɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 16,3 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ȼɫɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɧɟ 
ɩɪɟɜɵɲɚɥɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɨɛɴɟɦɨɜ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɦɨɠɧɨ ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɫɧɢɠɟɧɢɢ 
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Ⱥ.Ƚ. ɒɬɟɩɚ  
ɉɨɥɟɫɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ПЕРЕХОД К ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКЕ В УСЛОВИЯХ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɰɢɪɤɭɥɹɪɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. Ⱦɨɤɚɡɚɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɡɚɦɤɧɭɬɵɯ ɰɢɤɥɨɜ ɪɟɫɭɪɫɨɨɛɨɪɨɬɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧ 
ɜɟɤɬɨɪ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɰɢɪɤɭɥɹɪɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɧɚ ɨɫɧɨ-
ɜɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɢɧɹ-
ɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɐɢɪɤɭɥɹɪɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɷɤɨɥɨɝɢɹ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɡɚɦɤɧɭɬɵɣ 
ɰɢɤɥ, ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ. Ɍɚɤɨɣ ɪɨɫɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢ-
ɤɢ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɫ ɭɫɢɥɟɧɢɟɦ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢ ɢɯ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ. ɋ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ 
ɩɭɬɹɦɢ ɩɨɢɫɤɚ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɜɫɟ ɦɢɪɨɜɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢ-
ɤɚ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɰɢɪɤɭɥɹɪɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢ-
ɤɢ (ɐɗ) – ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫ ɡɚɦɤɧɭɬɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɰɢɤɥɨɦ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɟɫ-
ɩɟɱɢɬ ɫɬɨɣɤɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɬ. 
ɐɗ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɞɧɨ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɡɟɥɟɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɟɺ ɰɟɥɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨ-
ɡɞɚɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
Ɉɧɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɥɟɠɢɬ 
ɞɨɛɵɱɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɢɯ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɜ ɨɬɯɨɞɵ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɬ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɰɢɤɥɟ ɬɨɜɚɪɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɛɪɚ-
ɳɟɧɢɟ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ. 
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɐɗ ɫɨɡɞɚɫɬ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, Ƚɟɪɦɚɧɢɹ, ɨɛɥɚɞɚɹ ɦɨɳɧɨɣ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢɟɣ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚ ɨɫɧɨɜɭ ɐɗ ɱɟɪɟɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɨɜ, ɚ ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ – ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɯ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɹɯ. Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɪɚɧɨɣ ɜ ɦɢɪɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɨɪɨɠɧɭɸ ɤɚɪɬɭ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ  
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ɤ ɰɢɪɤɭɥɹɪɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ. ɒɨɬɥɚɧɞɢɹ ɫɬɚɥɚ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɪɚɧɨɣ, ɜɫɬɭɩɢɜɲɟɣ ɜ ɤɥɭɛ Circular 
Economy 100 (CE100), ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ Ɏɨɧɞɚ ɗɥɥɟɧ ɆɚɤȺɪɬɭɪ, ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɬɢɦɭ-
ɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɰɢɪɤɭɥɹɪɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ  
ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɟ ɐɗ-2018 Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɩɚɬɟɧɬɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɰɢɪɤɭɥɹɪɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɨɩɟɪɟɠɚɹ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ Ɏɪɚɧɰɢɸ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ (1260 ɩɚɬɟɧɬɨɜ ɩɪɨɬɢɜ 542). ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ ɢ Ƚɟɪɦɚ-
ɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɢɞɟɪɚɦɢ ɩɨ «ɰɢɪɤɭɥɹɪɧɵɦ» ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɟɪɟɠɚɹ ɞɪɭɝɢɟ 
ɫɬɪɚɧɵ ɋɨɸɡɚ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɚɹɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ 
Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɢ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɟ ɰɢɪɤɭɥɹɪɧɨɣ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɤɢ ɬɚɤɢɯ ɫɬɪɚɧ ɤɚɤ ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ, Ⱦɚɧɢɹ ɢ ɒɜɟɰɢɹ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɨɬɯɨɞɨɜ.  
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɜ 2013 ɝ. Ʉɢɬɚɣɫɤɚɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɐɗ (China Association of Circular 
Economy) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɫɨ-
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɡɚɤɨɧ ɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɰɢɪɤɭ-
ɥɹɪɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɥɚɧɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɥɹ 
ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɬɚɤɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ [2]. 
ɉɟɪɟɯɨɞ ɤ ɐɗ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ, ɨɫɧɨ-
ɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɞɟɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɦ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɰɢɤɥɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɞɟɥɚɧ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɨ-
ɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢ, ɟɫɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɬɨ ɢ ɦɨɞɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ 
 Ⱥ ɟ ɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɐɗ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɨɬɪɚɠɟɧɨ ɜ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ: 
– ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢ-
ɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2030 ɝɨɞɚ [3]: 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɶɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɚ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧ. ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɰɟɥɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚɞɚɱ: ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɪɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɢ ɛɭɞɭɳɟɦ; 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɩɪɢ  
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɭɬɟɦ: ɷɤɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ, ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ; ɫɨɜɟɪɲɟɧ-
ɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɧɟɝɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ; ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ». 
– ȼɨɞɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2020 ɝɨɞɚ:  
ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɶɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧ-
ɰɢɚɥɚ ɫɬɪɚɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ: 
– ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨ– ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ; 
– ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɞɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ-
ɫɬɶɸ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɡɚɦɤɧɭɬɵɯ ɰɢɤɥɨɜ ɪɟɫɭɪɫɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɱɬɨ ɜɵɡɜɚɧɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɦɢ  
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɨɬɯɨɞɨɜ ɨɬɜɨɞɢɦɵɯ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɢ ɩɨ-
ɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɡ ɧɢɯ ɥɢɤɜɢɞɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɧɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ 
ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ ɢɯ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɱɬɨ ɜɵɡɜɚɧɨ ɦɧɨɝɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɟɥɢɧɟɣɧɨɫɬɶɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɬɟɯɧɢ-
 — 211 — 
ɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɪɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɰɢɪɤɭɥɹɪɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚɭɱɧɚɹ ɢɞɟɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɱɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɭɱɺɬ ɢ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɰɢɪɤɭɥɹɪɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɚ-
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɧɟɣɪɨɧɧɵɯ ɫɟɬɟɣ) ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɡɜɨɥɹɬ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ. 
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РАСТЕНИЙ К ТЕХНОГЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ ПО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» 
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɫɪɟɞɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɟɯɧɨ-
ɝɟɧɧɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɡɟɦɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɪɢɡɧɚɧ ɪɚɣɨɧ ɋɨɥɢɝɨɪɫɤɢɯ ɤɚɥɢɣɧɵɯ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜ. Ɉɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɵ ɫɜɹɡɚɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɢɡɴɹɬɢɟɦ 
ɡɟɦɟɥɶ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɡɚɛɨɥɚɱɢɜɚɧɢɟɦ ɢ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɟɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɜ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɫɚɞɨɤ, ɧɨ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɩɨɱɜ, ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ 
ɜɨɞ, ɭɝɧɟɬɟɧɢɟɦ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɡɟɦɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɋɨɥɢɝɨɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 700 ɦɥɧ ɬ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɨɥɢɝɨɪ-
ɫɤɨɝɨɝɨɪɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬ. ɋɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɡɞɟɫɶ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɸɬ ɨɤɨɥɨ 10 ɬɵɫ. ɬ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 
ɜ ɝɨɞ, ɩɪɢɱɟɦ ɧɚ ɞɨɥɸ ɉɈ «Ȼɟɥɚɪɭɫɶɤɚɥɢɣ» ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɨɤɨɥɨ 98 %. ɋɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚ-
ɝɪɹɡɧɢɬɟɥɹɦɢ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɡɨɧɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɚɥɢɣɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɥɨɪɢ-
ɫɬɵɣ ɜɨɞɨɪɨɞ.Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜɵɛɪɨɫɵ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɫɟɪɵ, ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɚɡɨɬɚ, 
ɨɤɫɢɞɚ ɭɝɥɟɪɨɞɚ, ɯɥɨɪɢɫɬɨɝɨ ɤɚɥɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɵɣ ɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɢɪ, ɤɚɤ ɜɛɥɢɡɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɬɚɤ ɢ ɞɚɥɟɤɨ ɡɚ ɟɝɨ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ 4 ɪɭɞɨɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɈȺɈ «Ȼɟɥɚɪɭɫɶɤɚɥɢɣ» ɜɵɹɜɥɟɧɨ 310 ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɵɛɪɨɫɚ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ. ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɸɬ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ 59-ɬɢ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ [1].  
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